


























A Study on Chinese-Kana （Japanese characters reflecting Chinese pronunciations） 






























張儒珍なる人物については未詳である。高第丕については、MEMORIALS OF PROTESTANT 
MISSIONARIES TO THE CHINESEなどの記述によると、彼はアメリカのバプテスト会（Board 








































































































































































例 カナ 福州音系 漳州音系 厦門 潮州 福州 建甌
微 忘 ウワン（アヤワ行） 網マン（マ行） ［m-］ ［m-］白 ［m-］
審三 水 シユイ（サ行） ツイ（タ行破擦音） ［ts-］白 ［ts-］ ［ts-］
溪 魁 クワイ（カ行） 塊トイ（タ行破裂音） ［t-］俗 ［t-］俗 ［t-］俗
疑 月 イユヱ（アヤワ行） グヲツ（ガ行） ［g-］ ［g-］ ［ŋ-］ ［ŋ-］
來 涼 リヤン（ラ行） 両ヌン（ナ行）［n-］白 ［n-］白 ［n-］




例 カナ 福州音系 漳州音系 厦門 潮州 福州 建甌
元合三 遠 イユヱン（介音［-y-］） ワン（介音［-u-］）［-u-］文 ［-u-］文
虞合三 句 キユイ（㋑ユイ） クウ（㋒ウ） ［-u］ ［-u］
開二 八 パ（㋐） ペツ（㋓） ［-aiʔ］ ［-ai］
麻開三 夜 エ―（㋓） ヤア・ヤツ（㋐） ヤ（㋐） ［-a］ ［-a］ ［-a］ ［-a］







































































〔表４〕 人 日 若 如 熱 任 擾 譲 その他 合計 割合
資料名 清 濁 清 濁 清 濁 清 濁 清 濁 清 濁 清 濁 清 濁 清 濁 清 濁 清 濁
雅俗 10 321 　 63 1 71 4 37 3 2 5 7 2 1 4 　 44 89 73 591 11% 89%
便用 16 219 10 155 7 53 14 87 4 　 　 5 1 4 4 2 36 90 92 615 13% 87%
便覧 13 263 1 111 6 78 7 60 9 8 　 1 　 1 6 　 41 25 83 547 13% 87%
四書（南） 　 1 　 1 　 1 　 1 　 1 　 1 　 1 1 　 8 21 9 28 24% 76%








































































































































































〔表１〕分紐分韻表 大清文典 杭州音系 南京官話系 福州音系 漳州音系
摂 韻母 声母 例 カナ 纂要 文箋 忠義 四書（浙） 雅俗 便用 便覧 四書（南）略記（南）略記（福）長崎（福）長崎（漳）
通
東開一
端 1東 トン トン トン トン トン トン トン トン トン トヲン トヲン
見 2工 コン コン 攻コン コン コン コン コン コン コン
溪 3孔 コン コン コン コン コン 空コン コン コン コン コン コン
影 4甕 ウヲン 翁ウヲン ホン ヱン ウエン
東開三
非 5風 フホン フヲン フヲン フヲン フヲン フヲン フヲン フヲン フヲン
知 6中 チヨン チヨン チヨン チヨン チヨン チヨン チヨン チヨン チヨン チヨン テヨン
鍾開三
邪 7訟 ゾン ヅヲン ソン 誦ソン 誦ソン ツヲン
見 8供 コン コン コン コン コン コン コン コン コン
燭開三 疑 9玉 ヨ ヨ ヨ ヨ ヨツ ヨツ ヨツ ヨツ ヨツ
止
支A開三 喩四 10移 イー イヽ イ イヽ イヽ イヽ イヽ イヽ イヽ
支B開三
群 11騎 キー キイ キイ キイ キイ キイ 奇キイ 奇キイ
影 12倚 イー イヽ イヽ イヽ イヽ イヽ イヽ イヽ イヽ
支A合三
邪 13隨 ズイ ヅイ ヅイ ズイ ツイ スイ スイ スイ スイ
穿三 14吹 チユイ チユイ チユイ ツイ ツイ ツイ
禅三 15睡 ズユイ ジユイ ジユイ 垂ヅイ スイ スイ スイ 垂スイ
支B合三 群 16跪 グイ グイ グイ
脂A開三
定 17地 テ。イ デイ デイ デリイ デイ テイ テイ テイ テイ テイ デイ
心 18四 スー スウ スウ スウ スウ スウ スウ スウ スウ
日 19贰 ルー ルウ ルウ ルウ ルウ ルウ ルウ ルウ ルウ ルウ ニイ
脂B合三
審三 20水 シユイ スイ スイ スイ シユイ スイ スイ スイ スイ スイ ツイ
見 21愧 グイ グイ グイ グイ グイ クイ クイ クイ クイ 龜クイ 龜クイ
喩三 22位 ヲイ ヲイ ヲイ ヲイ ヲイ ヲイ ヲイ ヲイ
之開三
從 23字 ヅウ ヅウ ヅウ ズウ ヅウ ツウ ツウ ツウ ツウ ツウ ヂイ
穿三 24歯 ツー ツウ ツウ ツウ ツウ チイ チイ チイ チイ
審三 25詩 スウ スウ スウ スウ スウ スウ スウ スウ
見 26記 キイ キイ キイ キイ キイ キイ キイ キイ キイ キ
影 27意 イー イヽ イヽ イヽ イヽ イヽ イヽ イヽ
微開三
見 28幾 キー キイ キイ キイ キイ キイ キイ キイ キイ 機キイ 機キイ
溪 29気 キイ キイ キイ キイ キイ キイ キイ キイ キイ
影 30依 イー イヽ イヽ イヽ イヽ イヽ イヽ イヽ イヽ 衣イヽ 衣イヽ
曉 31希 ヒイ ヒイ 稀ヒイ ヒイ ヒイ ヒイ ヒイ ヒイ
微合三
非 32飛 フイ フイ フイ ヒフイ フイ フイ フイ フイ フイ
見 33歸 クイ クイ クイ 鬼クイ クイ クイ クイ クイ クイ
遇
魚開三 床二 34助 ヅウ ヅヲヽ ヅヲヽ ヅヲヽ ツヲヽ ツヲヽ ツヲヽ ツヲヽ
虞合三
奉 35父 ウー ウヽ ウヽ ウヽ ウヽ フウ フウ フウ フウ フ
見 36句 キユイ 拘キユイ 拘キユイ キユイ キユイ 拘キユイ 拘キユイ キユイ クウ
模開一
幫 37布 プウ プウ フウ フウ プウ プウ プウ プウ プウ プウ プウ
透 38吐 ツ。ウ トウ 兔トウ 兔トウ トウ トウ トウ 兔トウ 土ト 土ト。ヲ
精 39祖 ツウ ツヲヽ ツヲヽ 做ツヲヽ ツヲヽ ツヲヽ ツヲヽ ツヲヽ ツヲヽ
從 40粗 ツウ ツヲヽ ツヲヽ ツヲヽ 徂ツヲヽ ツヲヽ ツヲヽ ツヲヽ ツヲ ツウ
見 41古 クウ クウ クウ クウ クウ クウ クウ クウ クウ クウ クウ 固クウ
溪 42枯 クウ クウ クウ クウ 庫クウ クウ クウ クウ 庫クウ
蟹
祭A開三 審三 43世 スウ シイ シイ スウ スウ シイ シイ シイ シイ スウ スエ
祭A合三 照三 44贅 ツイ ツイ ツイ ツイ
泰開一
定 45大 ダー ダアヽ ダアヽ ダア ダアヽ タアヽ タアヽ タアヽ タアヽ タア トウイ トツ
匣 46害 アイ ハイ ハイ ハイ ハイ ハイ ハイ ハイ ハイ
泰合一 匣 47會 ウヲイ ヲイ ヲイ ヲイ ヲイ ホイ ホイ ホイ ホイ
皆開二 見 48界 キヤイ キヤイ 街キヤイ 芥カイ 皆キヤイ キヤイ キヤイ キヤイ 皆キヤイ キヤイ カイ
皆合二
見 49怪 クワイ クハイ クハイ クワイ クハイ クハイ クハイ クハイ クハイ
匣 50懐 ウワイ ワイ ワイ ワイ ワイ ハイ ハイ ハイ ハイ
夬合二 溪 51快 クワイ クハイ クハイ クハイ クハイ クハイ クハイ クハイ クハイ
灰合一
幫 52背 ポイ ポイ 盃ポイ ポイ ポイ ポイ ポイ ホイ ポイ
滂 53配 ポイ ポイ ポイ パイ ポイ ポイ ポイ ポイ
泥 54内 ヌイ ヌイ ヌイ ヌイ ヌイ ヌイ ヌイ ヌイ ヌイ
溪 55魁 クワイ 塊クイ 塊クイ クイ 塊クハイ 塊クハイ 塊クハイ クイ 塊クワイ 塊トイ
曉 56灰 ホイ ホイ 悔ホイ ホイ 悔ホイ 悔ホイ 悔ホイ ホイ 悔ホイ ホウ ホイ
咍開一
定 57代 タイ 怠ダイ 待ダイ タイ ダイ タイ タイ タイ タイ タイ タアイ
泥 58乃 ナイ ナイ 耐ナイ ナイ ナイ ナイ ナイ ナイ ナイ
見 59該 カイ カイ カイ カイ 改カイ カイ カイ カイ 改カイ
溪 60開 カイ カイ カイ カイ カイ カイ カイ カイ カイ
影 61愛 アイ アイ アイ アイ アイ アイ アイ アイ
臻
真A開三 影 62印 イン 因イン 因イン イン 因イン イン 因イン イン 因イン イン イン 因エン
質A開三 見 63吉 キ キ キ キ キツ キツ キツ キツ キイ キツ
諄合三 日 64閏 ジユイン 潤ジユン 潤シン 潤シユン 潤シユン 潤ジユン
文合三
非 65分 フエン フン フエン フン フン フン フン フン フン 粉フン フヲン
群 66郡 ギユイン 裙ギユン 群ギユン 群キユン キユン 群キユン 裙キイン クヲン
物合三 微 67物 ウヱ ウヱ ウエ ウヱ ウヱツ ウヱツ ウヱツ ウヱツ ウヱツ
元合三
微 68萬 ウワン ワン ワン ワン ワン ワン ワン ワン ワン ワン ウワン
影
69怨 イユヱン ヱユン エユン エン ヱユン ヱユン ヱユン ヱユン ヱユン
70冤 イユヱン ヱユン エユン エン ヱユン ヱユン ヱユン
喩三
71園 イユヱン ヱユン ヱユン ヱユン ヱユン ヱユン ヱユン
72遠 イユヱン ヱユン エユン エン ヱユン ヱユン ヱユン ヱユン ヱユン ワン
月合三
疑 73月 イユヱ エ エ エ ヱツ ヱツ ヱツ ヱツ ヱツ ヱ グヲツ
喩三 74越 イユヱ ヱ エ エ ユヱツ ヱツ ヱツ ヱツ ユヱツ
魂合一
並 75笨 ベエン 盆ベエン 盆ベエン 盆ベヱン 盆ペヱン 盆ベヱン
端 76頓 トヱン トン 敦トヲン トヲン トヲン トヲン 敦トヲン
心 77孫 スヱン ソヲン ソヲン ソヲン ソヲン スヲン ソヲン ソヲン
痕開一
見 78根 ケ。ン ケ。ン ケン ケン ケン ケン ケン ケン キイン ケヱン
影 79恩 ヱ。ン ヱヘン エヘン ヱユン ヱヘン ヱヘン ヱヘン ヱユン エン
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〔表１〕分紐分韻表 大清文典 杭州音系 南京官話系 福州音系 漳州音系
摂 韻母 声母 例 カナ 纂要 文箋 忠義 四書（浙） 雅俗 便用 便覧 四書（南）略記（南）略記（福）長崎（福）長崎（漳）
山
寒開一
見 80榦 カン カン カン カン カン カン カン カン カン カン カアン カン
溪 81看 カン カン カン カン 侃カン カン カン カン 侃カン カン
匣 82汗 アン ハアン ハアン 旱ハアン ハン ハン ハン 旱ハアン 寒ハアン ハアン 寒クワ
桓合一
幫 83半 パン パン パン パン パアン パン パン パン プワン プワン
並 84盤 バアン バアン バアン バン バアン パアン パアン パアン パアン ハアン フワン
見 85冠 クワン クハン カハン 管クハン クハン ケウ 管クハン 管クハン クハン 官クワン 官クワン
山開二 審二 86山 スアン シヤン シヤン サン シヤン サン サン サン サン サン サン
開二 幫 87八 パ パ パ パ ハツ パツ パツ パツ ハツ パア ペツ
薛A開三 來 88烈 レ レツ レツ レツ レツ レツ
效
宵A開三 影 89要 ヤウ ヤウ ヤウ ヤウ ヤウ ヤウ ヤウ ヤウ ヤウ
宵B開三 澄 90兆 ヂヤウ ヂヤウ チヤウ 趙チヤウ ヂヤウ チヤウ 朝チヤウ チヤウ 潮チヤウ 潮テヤウ
肴開二 滂 91炮 パウ 砲パウ 砲パウ 泡パウ 砲パウ 砲パウ 泡パウ 泡パウ
豪開一
透 92套 タウ タウ タウ タウ 滔タウ タウ タウ 滔タウ タウ タフ
精 93早 ツアウ サ。ウ サ。ウ ツアウ 蚤サ。ウ サ。ウ サ。ウ サ。ウ 蚤サ。ウ
見
94高 カウ カウ カウ カウ カウ カウ カウ カウ カウ
95羔 カウ カウ カウ カウ カウ
溪 96靠 カウ カウ カウ カウ カウ
影
97奥 アウ 懊アウ 懊アウ アウ ハウ 懊ハウ アウ
98襖 アウ
曉 99好 ハウ ハウ ハウ ハウ ハウ ハウ ハウ ハウ ハウ
果
歌開一 透 100他 ター タアヽ タアヽ タア タアヽ タアヽ タアヽ タアヽ タアヽ
戈合一 滂 101破 ポー ポウ ポウ パウ ポウ ポウ ポウ ポウ ポウ
仮
麻開二
滂 102怕 パー パアヽ パアヽ パ パアヽ パアヽ パアヽ
澄 103茶 ザア ヅアヽ ヅアヽ ザア ツアヽ ツアヽ ツアヽ ツア タア
審二 104沙 サア サアヽ サアヽ サア サアヽ サアヽ 紗サア サア
疑 105衙 ヤー 牙ヤアヽ 雅ヤアヽ ヤア 牙ヤアヽ 雅ヤアヽ 雅ヤアヽ ヤアヽ 牙ヤアヽ 牙ガア ゲヱ
麻開三
床三 106蛇 シヱー ぜヱヽ ぜエ ジエヽ セヱヽ セヱヽ 射セヱヽ セヱヽ セヱヽ スヱ シヤウ
心 107寫 スエー スヱヽ スエヽ シエヽ スヱイ スヱイ スヱヽ
喩四 108也 イエー ヱヽ エヽ ヱヽ ヱヽ ヱヽ ヱヽ ヱヽ
109夜 エー ヱヽ ヱヽ エヽ ヱヽ ヱヽ ヱヽ ヱヽ ヱヽ エヽ ヤア ヤツ ヤ
麻合二
疑 110瓦 ウアー ワアヽ ワアヽ ワア ワアヽ ワアヽ
匣 111華 ウアイ ハアヽ ハアヽ ワア ハアヽ ハアヽ ハアヽ ハアヽ ハアヽ
宕
陽開三
來 112涼 リヤン リヤン リヤン 亮リヤン リヤン リヤン リヤン リヤン リヤン 両ヌン
日 113譲 ジヤン ジヤン ジヤン ジヤン シヤン ジヤン シヤン シヤン
陽合三
奉 114房 ウワン ワン ワン ワン ハン ハン ハン 魴フワン 魴ハン
微 115忘 ウワン ワン ワン 望ワン ワン ワン ワン ワン ワン 網ワン 網マン
薬開三 日 116若 ヂヤ ジヤ ジヤ ジヤ ジヤツ ジヨツ ジヨツ ジヨツ ジヨツ
唐開一
端 117當 タン タン タン タン タン タン タン タン タン
心 118喪 サン サン サン サン サン サン
見 119缸 カン カン カン 罡カン 剛カン 岡カン 鋼カン 剛カン 剛カン 剛カン 剛コン
疑 120昂 ガアン
梗
庚開二 見 121更 ケ。ン ケ。ン ケン ケン ケン ケン ケン ケン ケン 梗キイン 梗ケン
庚開三
並 122平 ビン ビン ビン ビン ビン ピン ピン ピン ピン
審二 123省 セン スヱン スエン スヱン スヱン スヱン スヱン
陌開二
並 124白 べ ベ ベ ベ ベツ ペツ ペツ ペツ ペツ ペヱ パア
澄 125宅 ヅエ ツヱ 擇ツエ ゼ ヅヱツ ツヱツ 擇ツヱツ 擇ツヱツ ツヱツ 澤テ 澤テク
耕開二 疑 126硬 ゲエン ゲヱン ゲエン ゲハン ケン ヘン ケン
麥開二 見 127隔 クヱ ケ ケ ケ ケツ ケツ ケツ ケツ ケツ
清開三 精 128精 ツイン ツイン ツイン ツイン ツイン ツイン ツイン ツイン 晶チイン 晶チイン
青開四 端 129丁 テ。イン テイン テイン 頂テリン テイン 頂テイン 酊テイン 酊テイン テイン テイン チヱン
曾
職開三
澄 130直 ヂ ヂ ヂ ヂ ヂツ チツ チツ チツ チツ
審二 131色 スエ スヱ スエ スヱ スヱツ スヱツ スヱツ スヱツ スヱツ スヱ セク
登開一
並 132朋 ボン ボン ボン ボン ポン ポン ポン ポン
溪 133肯 ケ。ヱン ケ。ン ケ。ン ケハン ケヱン ケン ケン ケン ケヱン
匣 134恒 エ。ン ヘン ヘン
德開一
明 135墨 メ モ。 モ。 モ 墨モ。ツ モ。ツ モツ 黙モツ モ。ウ
端 136得 テ テ テ テ テヱツ テツ テツ テツ テヱツ テツ テエル
定 137特 デ デ デ デ テツ テツ テツ
溪 138克 クヱ ケ ケ。 ケツ ケツ 刻ケツ ケツ ケツ
曉 139黒 へ ペ ヘエ ヘ ヘツ ヘツ ヘツ
來 140勒 レ レ レ レ レツ レツ
流
尤開三
床二 141愁 ヂイウ ヅヱウ ヅエウ ツヱウ ツヱウ ツヱウ
審二 142痩 スエウ スヱウ スヱウ 漱スヱウ スヱウ
喩三 143又 ユウ ユウ 有ユウ ユウ ユウ ユウ ユウ ユウ ユウ 有ユウ 有ユウ
侯開一
端 144斗 テウ テウ テウ テウ テウ テウ テウ テウ テウ
溪 145口 ケエウ ケウ ケウ ケウ ケウ ケウ ケウ ケウ ケウ ケウ ケウ
影 146漚 ヱ。ウ 嘔エウ 歐ヘヱウ 殴ヱへウ 嘔ヱヘウ 嘔ヱヘウ 歐ヘヱウ
匣 147厚 エウ ヘウ ヘウ 後へウ ヘウ ヘウ ヘウ ヘウ ヘウ 候ヘウ
深 緝A開三 禅三 148十 ジ ジ ジ ジ シツ シツ シツ シツ シツ
咸
覃開一
泥 149男 ナン ナン 南ナン ナン ナン ナン ナン ナン ナン 南ナン 南ナアン
影 150暗 アン アン アン アン アン アン アン アン アン アン アン
鹽A開三 影 151厭 イエン ヱン エン ヱン ヱン ヱン ヱン ヱン
添開四 端 152點 テ。エン テン テン テン テン テン テン テン テン
咸開二 知 153站 ザン ツアン サ。ン サ。ン
狎開二 影 154鴨 ア ヤ ヤ 壓ヤ 壓ヤツ 壓ヤツ 壓ヤツ
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